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Ressaca centenaria 
J e r o n i S a i o m 
T ots en hi hem apuntat, a la celebració del centenari. Diaris, revistes, suplements, ràdios, televisions. Munts de paperassa, 
que deixarem reposar per a millors ocasions, i d'imatges a 
forfollons ens han fet fer memòria sobre la vida i miracles 
d'aquell entranyable entreteniment de ba-
rraca de fira que va néixer fa cent anys a 
París. N o sé com s'ho deuen haver cuinat 
els països civilitzats; per aquí fa l'efecte que, 
després de l'Expo, les Olimpíades i el premi a Cela, el cente-
nari ha estat l'excusa perfecta pels rituals consabuts; cultura 
de cara a la galeria, fotos a dojo, declaracions inútils. Men-
tres segueixen vigents alguns hàbits inveteráis que són, al 
meu veure, un exemple simptomàtic de, no cal dir-ho, la ve-
neració que retem al setè art. 
Sembla que la gent, d'uns pocs anys ençà, han retornat al 
cine. Ara; no m'explic per què hi van, a no ser per la decidi-
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L A QUIMERA DE L'OR 
da voluntat d'emprenyar el veí; solen ser parelles jovença-
nes, segurament fans de l'inefable Tarantino, amb tones de 
crispetes i llaunes de Coca-Cola, aliments que, degudament 
deglutits, ens amenitzaran la sessió. Aquests són els cinèfils 
postmoderns més persistents. Altres són els qui entren a la 
sala cridant, pensant-se que són a ca seva. Vicis que vénen 
del poble i que puc perdonar. Però la cosa s'agreuja si pujam 
de categoria i ens les havem amb gent del gremi. 
Una lluita que sembla del t o t perduda és la de reivindicar 
les versions originals ¿Quan s'abolirà la llei franquista que obli-
ga el doblatge? ¿Es que no ens atrevim a equiparar-nos a Por-
tugal? ¿Quan els empresaris del sector deixaran de considerar 
subnormal el ciutadà? N o menys fotuda està la causa de la pu-
blicitat televisiva enmig de les pel·lícules. Passi a les privades, 
rebolcades dins la seva porqueria habitual; a les públiques és, 
o hauria de ser, intolerable. Pel cap baix en els programes de 
«culte», com el del potiner Garci i els seus tertulians de taver-
na cañí de Madrid, que sense cap vergonya varen permetre 
l'amputació de La Quimera de l'Or. ¿Centenari? 
